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“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar 
dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali orang-orang yang khusyu” (Q.S Al 
Baqarah:45) 
 
“Berdoa tanpa berusaha adalah bohong, berusaha tanpa 
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 Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sumber daya alam yang 
diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan manusia baik yang langsung untuk 
kehidupannya seperti misalnya untuk bercocok tanam guna mencukupi kebutuhannya 
(tempat tinggal/perumahan), maupun untuk melaksanakan usahanya seperti tempat 
perdagangan, industri, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Sertifikat 
tanah sangat penting bagi pemilik tanah dan kesadaran hukum masyarakat untuk 
mensertifikatkan tanah perlu dilaksanakan secara benar. Sertifikat merupakan upaya 
melegasi tanah masyarakat agar tanah yang dimiliki mempunyai bukti yang otentik dan 
mempunyai fungsi bagi pemiliknya.  
Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas yaitu (1) Bagaimana 
kesadaran hukum masyarakat pemilik tanah terhadap pensertifikatan tanah di Desa 
Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo?, (2) Apa pentingnya sertifikat tanah bagi pemilik 
tanah di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap upaya pensertifikatan tanah di Desa 
Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo dan untuk mengetahui pentingnya sertifikat tanah 
bagi masyarakat pemilik tanah di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo. 
Sumber data adalah perangkat desa dan masyarakat yang secara keseluruhan berjumlah 6 
orang. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
diskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab V maka simpulan penelitian ini adalah 
kesadaran hukum masyarakat terhadap pensertifikatan tanah sebagai pemilik tanah di 
Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo dinyatakan belum maksimal. Tanah yang 
belum bersertifikat sangat banyak yakni sekitar 80%, sedangkan tanah yang sudah 
bersertifikat diperkirakan hanya mencapai 1,5% dari data tanah yang ada. Sertifikat tanah 
sangatlah penting sebagai alat pembuktian yang kuat yang mempunyai arti bahwa selama 
tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya 
harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-
hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Untuk memperoleh suatu sertifikat sebagai 
bukti penguasaan hak atas tanah ini, harus didahului dengan kegiatan pendaftaran tanah 
yang pertama kali maupun pendaftaran tanah setelah terjadi peralihan hak atas tanah. 
Pendaftaran tanah mempunyai tujuan positif dalam memberikan jaminan kepastian 
hukum mengenai hak atas tanah bagi semua orang tanpa membedakan status. Hal ini 
sebaiknya selalu ditingkatkan agar pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dapat 
diraihkan dengan baik, yang mengedepankan rasa keadilan yang berkesinambungan 
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Land was given by God, the sources of nature that is need by human to have 
needs directly or indirectly. For example, to farm to have need in live, to apply business 
like selling-buying, industry, education, creating media. Land certificate is very important 
to the owner and awareness of law in society to the owner to make certificate of land 
must be done in the right way. Certificate is trying to make legalization of land in society 
that have purpose to have authentic evidence and function of the owner. 
In this research, researcher has 2 problem statements, (1) How is the society law 
awareness of the owner towards making certificate of land area in Crabak village, 
Slahung district, Ponorogo regency?, (2) What is the important of land area certificate by 
the owner in Crabak village, Slahung district, Ponorogo regency?. The purpose of this 
research is to know the awareness of society law towards making certificate of land area 
in Crabak village, Slahung district, Ponorogo regency and to know the important of 
certificate of land area by society of the owner in Crabak village, Slahung district, 
Ponorogo regency. 
This research was done at Crabak Village of Slahung District in Ponorogo 
Regency. The sources of data were from the government and society in Crabak Village 
that were 6 people. The procedures of collecting data used observation, interview, and 
documentation. The analysis of data is qualitative descriptive analysis.  
Based on the explanation in chapter V, researcher concludes the awareness of law 
by society towards making certificate of land area is not maximal. There are data of land 
area that was certified yet in Crabak Village of Slahung District in Ponorogo Regency. 
Those are about 80% of land area. The certified land areas are about 1,5% from the data 
of land area. Certification of land area is very important as the evidence that have 
meaning to be proved, physic data and jurisdiction data that is in the data must be 
accepted in right way, good way in doing law everyday or in problems in court. To have 
certificate as evidence of the owner, it must done by registering land area at the first time 
or registering land area after replacing the owner of land area. Land area register has 
positive purpose in giving the right law on the owner and it is done to people without 
thinking about the level or status. This should be increased to have awareness of society. 
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